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oAPA KAlA ARTIS
'Seorang insan, suka bermimpi,
bersemangat da/am keJja,
berdedikasi kepada ke/uarga dan •
menci{)tai Tasha Shi/a's Team.'
Fouziah Gous
Pelakon
Tasha ShilIa
Pelakon
Madhuri Dixit
Penyanyi
'Merindui kamu ada/ah hobi saya.
Menjaga kamu ada/ah tugas saya.
Membahagiakan kamu adalah
tanggungjawab saya. Mencintai
kamu ada/ah kehidupan saya.'
'Akhirnya saya ada akaun
Twitter dan saya me/ompat'--
,iI'
Dafi,
Penyanyi
1'1'
Kadang-kadang orang selalu fikir
dunia ortis ini glamor don indah-
indah soja, jadi kadangkala dapat
meluahkan perasaan mengenai
sesuatu situasi melalui Twitter
adalah bogus"
Prof Madya Dr Rumaya Juhari,
Ketua labatan Pembangunan Manusia
Pengajian Ke/uarga, UPM
1'1'
Keinginan mencapai kepuasan peribadi,
mahukan perhatian, kekal popular; dipuja
walau ado masanya dikeji, bersaing
selain mahu meluahkan rasa antara
dorongan psikologikal menjadi faktor ortis
meluahkan rasa di alam maya"
MaherZain
Penyanyi
'Da/am studio rakaman.'
'Individu yang
paling gembira
tidak bero/eh segala
yang terbaik.'
Bruno Mars,
Penyanyi
'Warga negara
dunia, darling!'
Mariah Carey,
Penyanyi
ArizJ
Anggota Forteen
1''-
Berkongsi perasoon itu tidak
salah, tetapijanganlah sampai
mengaibkan mana-mana
pihak. Soya menggunakan
Twitter sebagai tempat
berkongsi perkembangan
terbaru soya don Forteen"
oTWITTER ARTIS
o PENDAPAT AHLI AKADEMIK
Gaya hidupbaru
Kecenderunganmenggunakan
mediabarn ufltuk melepaskan
geram~tidakpuashati,berkongsi
kisahcintaataubergaduhsesama
sendiridilihatsuatuelemengaya
hidupmasakiniyangturutmelan-
daartis.
KetuaJabatanPembangunan
ManusiaPengajianKeluarga,Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM),Prof
MadyaDr RumayaJuhari berka-
ta,amalanseumpamaitu boleh
meraihperhatianpeminatdengan
lebihmudah.
"Umumnya,lamansosialmem-
bolehkanindividumenciptasatu
'profildirimilikawak'berinteraksi
denganternanyangdikenalidan
tidak dikenali berasask'epada
minatsama.
"Dalamhalini,artisdanpengi-
kuthanya'memeriahkan'acaraitu
saja,"katanya.
akanmenjadiperhatianumum
terutamapeminatyangmungkin
akanmenjadikanisuterbabitlebih
sensasi,"katanyakepadaSkopHiP.
Mdlzuddinberkata,artisperlu
memberi pertimbangansewa-
jarnyasebelumberkongsiperasaan
dalamTwitter ataulamansosial
lain.
"Jangan guna emosi, takut
menggurishatipihaklainhingga
wujud kes saman-menyaman
pula,"katanyasambilmenambah
kebebasanmenggunakanmedia
barnuntukmeluahkanperasaan
dianggaphakperibadiartisyang
tidakbolehdihalang.
PenyanyiShila Amzah yang
pernahterpalitdalilmisuluahan
cintaantaranyadenganSharnaaz
yang dikatakan disampaikan
bersahajadalamTwitter berkata,
kemudahanitudianggapmedium
terbaik untuk berkomunikasi
denganpeminat.
"Soaltweet sayabersamaShar-
naaz,adayangsukadanyangtidak
suka.Sayatakhiraukanperkara
remehbegitu.
"Jika adayangtidakberpuas
hati,sayaakanjawabsecara
sinis. Jika ada yang
tidak menggemari
tweet saya,anda
ada hak untuk
tidak memba·
canya,"katanya
yangmengelak
meluahkanpe-
rasaan da-
lam Twitter ji-
kaemosinyater-
ganggubagime-
ngelakesan ega-
tif.
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» Guna Twitter,
Facebookluah
rasa,cetuspolemik
dalam industri
hiburan
EVOIUSi teknolog-imaklu-
mat dan komunikasi(lCT)
menyaksi ankaryawanseni
memanfaatkanmediabaruseba-
gai mediummerapatkanhubu-
ngandenganpeminat.
Artis kini cenderungmenggu-
nakanaplikasiterkinisepertiFace-
book danTwitter termasukMyspace
danFriendster yangcukuppopular
suatuketikadulu,bagimeluahkan
perasaan.Melaluinya,artisbebas
meluahkanapayangterbu-
ku dalam hati, sarna .
ada membabitkan ~-
kisahperibadiatau ;.,J5 cerjaya dengan ' lJ~··
meraih reaksi . ~~-
spontan pemi- ~r--
nat. ~r
Senario artis r~t:
me I uah k an .~<
pandangandan
berkongsiemosi
dalam Twitter,
mencetuspersoa-
Ian menarik untuk
diperdebatkanterutama
dalamkonteksbaikburuknya
amalaritu.
Sebelumini, beberapartisdi
Malaysia'hangat'denganluahan
Twitter sepertiyangdilaporkan
berlakukepadapasanganpenya-
nyi, ShilaAmzah dan pelakon,
SharnaazAhmad.Tidakterkecu-
ali, adeganmerajukRemyIshak
denganTiz Zaqyahyangdidakwa
melayannyasepertisampahserta
tidakmemberiperhatianketika
diasakit.
Pakarmotivasi,ProfMadyaMd
IzuddinAli, berkatalamansosial
kinimenjadi'diarimaya'bagiartis
berkongsiperasaandenganpemi-
nat.
"Artisjugamanusiabiasa,tetapi
jika terlalu mudahmeluahkan
maklumat,perlubijakmenghadapi
kesannya.
"Ini keranasetiapapa yang
diluahkanmelaluimediumitu
SkopHIP
I
